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I
доем вселяю т м оллю скоф ага — черного амура 
(M ylopharyngodon piceus Rich), который питается 
моллюсками.
Черный амур — крупная рыба весом до 12— 14 кг, 
в естественных условиях распространен в равнин­
ных реках Китая, а как объект аквакультуры аккли­
матизирован в рыбоводных хозяйствах ряда стран 
Европы и в России (рис. 2).
Сотрудниками РУП «Институт рыбного хозяйст­
ва НАН Беларуси» также проведена аквакультурная 
акклиматизация черного амура в прудовых хозяй­
ствах Беларуси. Установлено, что черный амур на 
всех стадиях своего развития, от личинок до пя­
тилеток, имеет хорошую выживаемость в период 
летнего выращивания и зимовки. Прирост его мас­
сы тела зависит от наличия в прудах излюбленной 
пищи — моллюсков и благоприятного температур­
ного режима среды обитания. Мальки черного аму­
ра переходят на питание моллюсками рано — уже 
при средней их массе 2—3 г.
Сеголетки черного амура в среднем достигают 
массы 18—20 г, а двухлетки вырастают до 180—200 г. 
На прирост 1 кг массы тела черный амур поедает до 
20 кг моллюсков. Учитывая, что в прибрежной зоне 
озера Нарочь максимальная биомасса моллюсков 
различных видов составляет 90—91 г/м:, а кормовые 
затраты — 20 кг на кг прироста, то ежегодно весной 
необходимо зарыблять 3—4 экз. годовиков черного 
амура на 1 га прибрежной зоны в течение 5—8 лет.
С целью обеспечения данного мероприятия поса­
дочным материалом в отделении Белоозерск ОАО 
«Опытный рыбхоз «Селец», как наиболее подходя­
щем рыбоводном хозяйстве, необходимо ежегодно 
выращивать около 100 тыс. экз. сеголетков черного 
амура средней массой 18—20 г. Для этого требуется 
ежегодно завозить из России 1,0—1,5 млн заводских 
личинок. В настоящее время в Республике Беларусь
пока не имеется собственного ремонтно-маточного 
стада черного амура, но работы по его созданию ус­
пешно проводятся. Уже выращено ремонтное стадо
4—5-леток черного амура средним весом 1,5—2,5 кг. 
В ближайшие 4—5 лет его самки достигнут половой 
зрелости, что позволит получать собственных за­
водских личинок и полностью перейти на выращи­
вание отечественных сеголеток, отказавшись от за­
воза их из России.
Выращ ивание сеголетков черного амура наибо­
лее рентабельно в поликультуре с белым амуром. 
Белый амур, как растительноядная рыба, будет пи­
таться высшей водной растительностью в прибреж­
ной зоне озера, в результате чего ухудшатся условия 
нагула моллюсков.
Младшие возрастные группы черного амура по­
требляют некрупных моллюсков с длиной ракови­
ны 1,0—1,5 см. Более крупные особи черного амура 
массой 200—300 г переходят на питание моллю­
сками размером 3—5 см. Таким образом, в течение
5—6 лег в озере Нарочь будут обитать особи черно­
го амура, способные разрушать и частично выедать 
крупные колонии моллюсков дрейссены, а это, в 
свою очередь, значительно снизит количество сво­
бодноплавающих церкарий в толще воды.
Вселение данной поликультуры в озеро Нарочь не 
может отрицательно повлиять на его основную або­
ригенную ихтиофауну, так как эти два вида амура 
(белый и черный) не размножаются в естественных 
условиях Беларуси. Их потомство получают только 
заводским способом.
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Увеличивать объемы производства рыбы на внут­
ренних водоемах и постоянно снижать ее себе­
стоимость —  задача рыбхозов Республики Бела­
русь. Пресноводной рыбе, в силу больших затрат 
на ее выращивание, трудно конкурировать с мор­
ской, и потому предприятия рыбной отрасли часто 
испытывают большие трудности с реализацией 
живой рыбы. Хотя по качеству она превосходит 
замороженную морскую. Мировой экономический 
кризис заставляет искать возможности сделать вы­
ращенную рыбу доступной для покупателя.
Большую часть цены на рыбу (до 60 %) составляют 
материальные затраты на корма. Максимально сни­
зить эту статью затрат — важнейшая задача ученых- 
рыбоводов и производственников.
Основными поставщиками пресноводной рыбы в 
республике являются прудовые хозяйства (до 80 %), 
где используются интенсивные технологии ее выра­
щивания, включающие высокую плотность посадки, 
кормление гранулированными комбикормами, но­
вейшие средств механизации, а также поликультура 
выращиваемых рыб как важный фактор интенсифи­
кации рыбоводства.
Пруд, как экосистема, помимо высаженных в него 
рыб, является средой обитания множества других 
представителей флоры и фауны, которые рыбоводы 
называют фито- и зоопланктон, зообентос, высшая 
водная растительность. М аксимально использо­
вать эти энергетические ресурсы путем заселения 
внутренних водоемов растительноядными рыба­
ми — актуальнейшая задача рыбоводства. Для ее 
решения пруды начали заселять не только карпом, 
но и другими видами рыб. Это так называемые рас­
тительноядные рыбы (РЯР): белый амур, белый и 
пестрый толстолобики. Белого амура в народе на­
зывают «водяной коровой» за его способность пи­
таться молодой высшей водной растительностью,
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Рис. 2. Белый амур (Ctenopharyngodon idella Val.)
очищая при этом пруд от камыша, рогоза, рдестов 
и ряски. Толстолобик же питается преимуществен­
но мелкими растительными формами — водорос­
лями. Основной объект рыбоводства карп изымает 
из пруда зоопланктон и зообентос. Конкурентами 
по питанию эти рыбы, как представители семейства 
карповых, являются лишь в первый месяц жизни, 
когда питаются зоопланктоном.
Освоение выращ ивания растительноядных рыб 
(обитателей дальневосточны х водоемов) было 
начато российскими учеными (В. К. Виноградов, 
1965; 1966), а в Беларусь ремонтно-маточное стадо 
РЯР было впервые завезено из Лиманского рыбхо­
за Астраханской области в 1971 г. Особенностью 
этих рыб является то, что по сравнению с карпом 
они более теплолюбивы, и для ускорения созрева­
ния половых продуктов в наших условиях произ­
водителей необходимо выдерживать определенное 
время в водоемах или бассейнах с теплой водой. 
Для этих целей были построены пруды на бере­
гу водоема-охладителя Березовской ГРЭС. Водо­
снабжение прудов осуществлялось механическим 
путем из сбросного канала ГРЭС на расстоянии 
5 км от выхода теплых вод из коллектора электро­
станции. В эти пруды было запущено завезенное 
ремонтно-маточное стадо в количестве: белый 
амур — 215 экз., белый толстолобик — 1 217 экз., 
пестрый толстолобик — 7 экз. Уже в 1971 г. уче­
ными Института рыбного хозяйства совместно с 
производственниками в условиях Беларуси было 
получено около 1 млн личинок растительноядных 
рыб.
Через два года (1973 г.) было получено 17 млн ли­
чинок РЯР, перешедших на смешанное питание. Ста­
вилась задача через 5 лет получить 100 млн личинок. 
Однако эти планы не стали явью и по сей день. По 
состоянию на I полугодие 
2008 г., общая численность 
маточного стада РЯР в от­
делении Белозерское рыб­
хоза «Селец» составляет
1 385 экз., в том числе 674 
самки и 711 самцов.
От одной сам ки м о ж ­
но получить в среднем 
250 тыс. личинок, то есть 
для з а п л а н и р о в а н н ы х  
100 млн личинок требует­
ся отнерестить 400 самок.
Фактически в 2007 г. получено 47 млн личинок РЯР, 
в 2008 г. — 79 млн, в 2009 — 52 млн личинок.
Какова же потребность республики в личинке 
РЯР? По расчетам главного специалиста по этим 
рыбам В.В. Кончица (В. В. Кончиц, 1999), она со­
ставляет 387,2 млн, в т. ч. белого амура — 44,4 млн, 
белого толстолобика — 219,2 млн, пестрого толсто­
лобика — 123,6 млн личинок. Если из такого коли­
чества личинок вырастить посадочный материал и 
вселить его в пруды, озера, водохранилища и мелио­
ративные каналы, то, по заключению В. В. Кончица, 
можно в год получать 13,9 тыс. т товарной рыбы. В 
2008 г. в республике выращено около 20 тыс. т рыбы, 
при этом растительноядные в товарной продукции 
составили всего 9,1 %, а среди сеголетков — 14 %.
Почему же в Беларуси не наращивается производ­
ство растительноядных рыб? Узким местом являет­
ся нехватка посадочного материала. Причин тому 
несколько.
Во-первых, личинок получаю т мало и порой 
они нежизнестойкие. Все эти вопросы изучены, и 
специалистами РУП «И нститут рыбного хозяй­
ства» (Ю. А. Соболев, 1969; Н. В. Мищенко, 1989; 
В. Н. Столович, 2006) разработаны и переданы про­
изводству соответствующие рекомендации. Однако 
проблемы в области решаются чрезвычайно медлен­
но и повторяются из года в год.
Во-вторых, стабильные результаты по выходу се­
голетка из личинки можно получить лишь при ее 
подращивании в управляемых условиях. Стреми­
тельный рост цен на энергоносители и другие ма­
териальные ресурсы вынудил хозяйства отказаться 
от этой операции. Трехдневную личинку высажи­
вают сразу в пруд, где зачастую не хватает тепла и 
еды (даже в хозяйствах на юге Беларуси). Следует 
не забывать, что это более теплолюбивые рыбы,
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чем карп, и от холода и голода они погибают в пер­
вую очередь. В результате при нормативе 25 % вы­
ход сеголетка от посаженной личинки на практике 
составляет 6—12 %. Подращивание личинок РЯР в 
прудах-спутниках и в зимовальных прудах оказалось 
слишком трудоемким и себя не оправдало. Вселение 
личинок РЯР через 10—15 дней после личинок карпа 
делает их легкой добычей последних. Часто именно 
так и получается, что личинка РЯР завозится после 
зарыбления вырастных прудов собственной личин­
кой карпа. Оптимальным вариантом, по мнению 
ученых (В. В. Кончиц, Г. П. Воронова, 2007), является 
выращивание сеголетков РЯР в небольших, хорошо 
прогреваемых вырастных прудах без карпа. Пруды 
требуют соответствующей предварительной подго­
товки, чтобы уберечь личинку от хищников и обес­
печить естественной кормовой базой. По мнению ав­
торов данной статьи, те хозяйства, которые закупают 
и завозят личинку РЯР не позднее, чем зарыбляют 
вырастные пруды карпом, могут выращивать сего­
летка РЯР в поликультуре, что подтверждает ряд ис­
следований (В. В. Кончиц, 1972; Ю. А. Соболев, 1973; 
В. Н. Столович, 2007). Волее позднюю личинку РЯР 
надо сажать на доращивание в отдельные подготов­
ленные пруды.
Значительную часть личинок РЯР можно подра­
щивать непосредственно в отделении Белозерское 
рыбхоза «Селец», где имеется около 40 прудов пло­
щадью по 1 га, в которых надо обеспечить хорошую 
кормовую базу и повышенную температуру воды за 
счет сбросного канала ГРЭС. Реализация подрощен- 
ной личинки обеспечила бы дополнительный доход 
продавцу и высокие результаты покупателю.
, Имея в достаточном количестве посадочный ма­
териал РЯР в возрасте сеголетка и двухлетка, можно 
было бы использовать их, особенно белого амура, в 
качестве мелиоратора на наиболее зарастаемых пру­
дах. При этом имеет смысл выращивать их без карпа, 
поскольку при кормлении последнего комбикормом, 
амур охотно составляет ему конкуренцию и менее 
эффективно уничтожает водную растительность.
Выращивание товарного карпа в поликультуре с 
РЯР в соотношении 4 : 1 или 3 : 1 позволило бы эко­
номить около 20 % комбикормов, что значительно 
снижает себестоимость рыбы.
Таким образом, одним из путей снижения себе­
стоимости производства выращиваемой рыбы явля­
ется более широкое использование растительнояд­
ных рыб, которое сдерживается недостатком поса­
дочного материала. Для увеличения его производства 
необходимо иметь соответствующую материально­
техническую базу, использовать в полной мере воз­
можности тепловодного хозяйства и выполнять ре­
комендации, разработанные РУП «Институт рыбно­
го хозяйства».
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Прудовая рыба — 
полезный и ценный 
продукт питания
Республика Беларусь по насыщенности пре­
сноводными водоемами (реки, озера, водо­
хранилища и т. д.) занимает одно из первых 
мест в мире. В Беларуси насчитывается более 
10 тыс. озер общей площадью около 
200 тыс. га; 90,6 тыс. км рек; 17,05 тыс. км ме­
лиоративных каналов; 130 водохранилищ 
(79,94 тыс. га); построено 26,45 тыс. га рыбо­
водных прудов. Располагая таким количест­
вом водных ресурсов, республика может не 
только обеспечивать внутренний рынок рыбо­
продукцией собственного производства, но и 
поставлять ее на экспорт.
Рыбхоз «Селец» является крупнейшим отече­
ственным рыбоводным хозяйством и распола­
гается на территории трех районов Брестской 
области (Барановичский, Ивацевичский, Бере­
зовский). Общая площадь прудов составляет
2 500 га.
В настоящее время в хозяйстве выращивает­
ся карп, карась, белый амур, белый и пестрый 
толстолобики, щука, судак, европейский, аф­
риканский и канальный сомы, веслонос, стер­
лядь, бестер, ленский осетр, радужная форель. 
Наличие нерестовых прудов и двух инкубцехов 
позволяет производить молодь всех указан­
ных видов рыб. В 2009 г. хозяйством получено 
70 777 тыс. шт. молоди карпа, 79 345 тыс. шт. 
растительноядных рыб, 350 тыс. шт. стерляди, 
12 998 тыс. шт. щуки, 1 012 тыс. шт. судака и 
140 тыс. шт. европейского сома. Объемы полу­
чаемого и выращиваемого рыбопосадочного ма­
териала позволяют зарыблять не только собст­
венные пруды, но и обеспечивать им рыбовод­
ные хозяйства Беларуси, зарыблять естествен­
ные водоемы и экспортировать его за границу. 
Так в Российскую Федерацию было поставлено 
30 т товарной рыбы, в Литву — 8,0 млн шт. мо­
лоди растительноядных рыб.
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